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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem
informasi pengupahan pada CV. Mahkota Indah Lestari Palembang.
Metode penulisan ini menggunakan metode iterasi (Iterative). Metode
perancangan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), spesifikasi file, spesifikasi
proses, dan Entity Relationship Diagram (ERD). Pembuatan sistem sendiri
menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000
untuk databasenya.
Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya terbesar yang dimiliki
oleh perusahaan. Potensi dan kemampuan SDM sudah selayaknya dihargai oleh
perusahaan. Selama menggunakan sistem manual, kesalahan dalam pencatatan atau
penulisan angka yang salah serta penghitungan upah buruh, mengakibatkan banyak
buruh yang melayangkan protes ke perusahaan. Sehingga diperlukan suatu ketelitian
dan kecermatan bagian kasir dalam penghitungan upah buruh tersebut.
Penulis merancang sebuah aplikasi pengupahan pada CV. Mahkota Indah
Lestari Palembang agar dapat digunakan oleh perusahaan, sehingga bermanfaat bagi
proses pekerjaan kasir. Diantaranya dapat dilakukan dengan merancang suatu sistem
pengupahan yang berbasis komputer, agar dapat mengurangi kesalahan yang dapat
merugikan buruh serta staf dapat dihindari semaksimal mungkin.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan dunia usaha saat ini mengalami suatu kemajuan yang cukup
signifikan, meskipun krisis ekonomi masih belum sepenuhnya berakhir. Hal ini
dijadikan peluang bagi enterprenuer untuk menciptakan bisnis yang sesuai
dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Keberhasilan dalam
lingkungan bisnis yang penuh dengan persaingan tergantung pada kemampuan
manajemenya, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan
tujuan-tujuan yang telah diciptakan dapat tercapai.
Saat ini hampir seluruh perusahaan telah menggunakan teknologi untuk
memajukan perusahaanya. Meskipun masih ada perusahaan yang belum
memanfaatkan teknologi dengan maksimal, salah satunya adalah CV. Mahkota
Indah Lestari yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dibidang furniture.
Sistem informasi pengupahan pada CV. Mahkota Indah Lestari yang berjalan
selama ini masih mengalami masalah, yaitu penghitungan dalam pengupahan
buruh, penyajian laporan pengupahan yang kurang baik sehingga pimpinan
kesulitan dalam mendapatkan informasi laporan pengupahan. Hal ini dikarenakan
belum adanya aplikasi pengupahan yang baik dalam penghitungan dan
penyajianya laporan di perusahaan.
2Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis membuat suatu aplikasi
Sistem Informasi Pengupahan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul
“APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGUPAHAN PADA CV.
MAHKOTA INDAH LESTARI PALEMBANG ”.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa
permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini, adalah :
1. Proses penghitungan pengupahan masih dilakukan dengan menuliskannya
kedalam buku biasa.
2. Belum adanya media penyimpanan yang baik, sehingga kasir sulit dalam
mencari data pendukung untuk penghitungan upah.
3. Direktur sulit mendapatkan informasi laporan yang dibutuhkan karena
penyajian laporan yang belum baik.
1.3 Ruang Lingkup
Untuk menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan serta dapat
tercapainya suatu hasil pembahasan yang lebih rinci dan terarah maka ruang
lingkup pembahasan yang penulis lakukan mengenai:
1. Pencatatan dan penghitungan pengupahan hanya dilakukan sebatas
pengupahan buruh harian.
32. Data yang diolah hanya data-data yang terkait dengan sistem informasi
pengupahan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut.
1. Membuat dan mengembangkan sistem aplikasi pengupahan.
2. Membuat dan menyajikan laporan pengupahan dengan cepat dan tepat.
Manfaat dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut.
1. Pimpinan dapat dengan jelas melihat laporan pengupahan.
2. Meminimalisasikan kesalahan penghitungan pengupahan buruh.
1.5 Metodologi
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan yaitu menggunakan
metodelogi iterasi, kelebihannya adalah setiap tahap dapat dilakukan berulang-
ulang untuk melakukan perbaikan sehingga pengembangan yang dihasilkan telah
teruji keberhasilannya. Adapun tahap-tahap pengembangan sistem ini adalah :
1.5.1 Metode Analisis
Sistem dapat dilakukan dengan 4 tahap yaitu :
1. Penelitian terhadap sitem yang berjalan.
2. Analisis terhadap temuan penelitian.
43. Identifikasi kebutuhan sistem.
4. Identifikasi persyaratan sistem.
1.5.2 Metode Design
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat rancangan
program dan sarana pendukung lainnya, seperti : penentuan alat dan bahan
untuk membuat program, rancangan interface, dan bahasa program yang
digunakan.
1.5.3 Metode Pembuatan sistem
Penulis membahas beberapa hal berikut ini :
a.DFD (Data Flow Diagram)
Diagram yang menunjukkan sistem komputer yang manual melalui garis
yang berbentuk jaringan grafik.
b.Spesifikasi File dan proses
c.ERD (Entity Relationship Diagram)
Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entity dalam suatu
sistem, ERD tidak menggambarkan aliran data atau proses.
d.Bagan Terstruktur
Studi literatur ditempuh dengan cara mencari teori dengan buku, dan
media-media lain yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir sehingga
dapat dijadikan perbandingan dan landasan dalam pemecahan masalah.
51.5.4 Metode Implementasi
Pada tahap ini meliputi proses persiapan sistem (penginstalan database
dan program baru), konversi ke sistem yang baru, pelatihan bagi pengguna,
pengujian sistem dan pengoperasian sistem.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan ini digunakan untuk menjadikan susunan penulisan
laporan tugas akhir ini menjadi mudah dipahami dan terarah. Adapun sistematika
penulisan ini sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan tugas
akhir, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan,
metodologi untuk melakukan analisis dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian Sistem, Informasi, Sistem
Informasi, Analisis Sistem, Perancangan Sistem, Pemodelan, Metodologi,
Pengupahan, Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft SQL Server dan
Crystal Report.
6BAB 3 ANALISIS SISTEM
Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan organisasi, deskripsi kerja,
uraian prosedur yang berjalan, analisis proses, analisis keluaran, analisis
masukan, analisis data, analisis kebutuhan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini dijelaskan tentang rancangan basis data, rancangan proses,
rancangan masukan, rancangan keluaran dan rancangan dialog layar.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tugas akhir
yang sudah dilakukan. Selain itu penulis juga mencantumkan saran yang
bisa digunakan untuk menindak lanjuti masalah yang terjadi.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis pada bab sebelumya,
dapat disimpulkan sebagai berikut:
Sumber daya manusia merupakan aset bagi perusahaan dan sudah selayaknya
untuk dihargai. Diantaranya dengan merancang suatu sistem pengupahan yang
berbasis komputer, sehingga kesalahan dan kelalaian yang dapat merugikan
buruh dan staf dapat dihindari semaksimal mungkin. Sistem yang
terkomputerisasi diharapkan dapat menghasilkan output (informasi) yang akurat,
cepat dan dapat dipercaya.
5.2 Saran
Dari masalah-masalah yang terjadi pada CV. Mahkota Indah Lestari, penulis
menyarankan sebagai berikut :
Untuk meminimalisasikan kesalahan dalam pencatatan waktu kerja, penulis
mengusulkan absen buruh harian yang terkomputerisasi.

